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1 Il est ici envisagé que Ferdowsī ait pu s’inspirer, dans la rédaction de certains épisodes de
son  Šāh-nāme,  de  sources  de  provenances  et  de  genres  divers.  L’influence  du  Roman
d’Alexandre du Pseudo-Callisthène se rencontre en effet à la fois dans différentes parties
de l’œuvre et dans la version donnée de l’ascendance paternelle d’Alexandre, à laquelle
s’est  peut-être  ajouté  le  souvenir  d’une  donnée  historique  fragmentaire  et  altérée.
Considérant ensuite le motif de la mauvaise haleine de Nāhīd, la mère d’Alexandre, l’A.
établit  un  parallèle  avec  deux  anciennes  fêtes  grecques,  rituels  de  séparation  et/ou
d’abstinence sexuelle entre les époux faisant intervenir cette désagréable odeur, ainsi
qu’avec un épisode relevant de la mythologie, et suggère qu’on puisse éventuellement
voir en ces sources l’origine de ce motif. Dépourvus de la cohérence qu’ils possédaient
dans leur  contexte premier,  ces  différents  éléments seraient  parvenus en désordre à
Ferdowsī  et  auraient  été  réarrangés  soit  par  le  poète  lui-même,  soit  par  d’autres
antérieurement.
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